




















































































































































文化名 城／镇／村、全 国 重 点／文 物 保 护 单 位、国 家
珍贵文物和一般文物、国家级自然保护区、国家级
森林公园，以及诸多的与艺术有关的国家级奖项，






















































































形制（《本草纲目》等）、“工业”类 型（《周 礼·考 工
记》等），以及诸“名胜古迹”一整套认知和实践。如








体系 的 践 行 系 统。这 里 的“技”指 形 而 下 层 面 工
艺、技术、技能等，进而强调在形而上层面，非物质




































遗产问 题 等 等。全 球 遗 产 事 业 是 经 由 一 系 列 国
际、地区、国家和地方法规来规制和推动，直接关
系到这些遗产相关利益者的个体、群体和社区权
益，成为当今遗产理论界至关重要的学术焦点。
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